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UPM juara liga
hoki MASUM







keputusan7- 0 di padanghoki
USM baru-baruini.
KemenangankeatasUSM itu
membolehkanUPM menduduki
tempatpertamaDivisyenSatu,Liga
Hoki MASUM 2009dengan
mengumpul21mata,sekaligus
munculjuaraligabuattahunkedua
berturut-turut.
pengurusHoki UPM, JohanAli
gembiradengankemenanganitu
walaupunduapemainutamaUPM
yangjugaatletnegaraiaitu
MohamedSukriAbd Mutalibdan
TengkuAhmadTajuddinTengku
Abdul Jalil tidakdapatbermain.
UPM yangdibarisibeberapa
pemainhokikebangsaanseperti
BaljitSingh,Nabil Fiqri Mohd.
Noor danMohamadHerwanPami
turuthadirsertaduapemain
remajakebangsaan,Ahmad
KazamirulNasarudindan
MuhamadFaisalKamarudinyang
mencatatkanrekodcemerlangtanpa
kalahdalamtujuhperlawanan.
Menurutnya,sainganligahoki itu
padatahunini sengitkerana
sainganterdekatiaituUniversiti
Malaya(UM) turutdibarisiatlet
negaradannegerisementara
UniversitiTeknologiMara(UiTM)
mempunyaimajoritipemainskuad
negeri.
"Perlawananterakhirdengan
USM pentingkeranajika UPM
kalahdanUM memen;mgi
perlawananterakhimya,kedua-dua
pasukanakanterikatdarisegimata
danjuaraditentukanmenerusi
jaringangol;'katanya.
LigaHoki MASUM turutdisertai
UniversitiTeknikalMalaysiaMelaka
(UTeM),UniversitiTenagaNasional
(UNITEN), UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM) danUniversiti
PendidikanSultanIdris(UPS!).
